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media. 
This study aims to: 1. Describe the entrepreneurial attitudes of students 
after attending group counseling services with audio-visual media in class X6 
SMAN 2 Bae Kudus in the academic year 2015/2016. 2. Describe the group 
counseling services with audio-visual media as an effort to foster entrepreneurial 
attitudes in class X6 SMAN 2 Holy Bae Kudus Academic Year 2015/2016 
Entrepreneurial attitude is the attitude of someone who has the ability 
creative, innovative, hard work and discipline. Guidance services, ie services 
group organized through a group situation. Issues discussed in the guidance of the 
group is of a general nature. Audio-visual media is a medium that can help 
students understand the material in a way to show the film / video related to the 
material presented. 
This study was designed in the form PTBK. Subjects studied in this 
research is class student of SMAN 2 X6 Holy Bae Kudus many as eight students. 
Variable research: guidance services group with audio-visual media (independent 
variable) and the attitude of entrepreneurship (the dependent variable). This 
research was conducted through two cycles, each cycle consisting of four phases 
of activities including planning, implementation, observation, and reflection. Data 
were collected by the principal methods of observation and interviews. The study 
was conducted 2 cycles (cycle I and cycle II) every cycle of 3 meetings. Data 
obtained from interviews with counselors and observations made directly with the 
teacher BK. Analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis. 
Based on the results of researchers after following guidance services group 
with audio-visual media showing results on the first cycle students had an average 
score of 44.4 in the poor category, which means students in following the 
guidance of the group is still lacking. In the second cycle students after following 
the guidance layannan groups at increased high. In the second cycle students had 
an average score of 68.20 in either category, which means that students follow the 
guidance of the group with the audio-visual media has been good. 
 Based on the above results, it can be put forward suggestions as follows: 
1) Principal, this study could become a factor in the development of innovation 
and referral to counseling teacher in solving the problems faced by students. 2) 
Teachers Advisors, Can be used to obtain alternative solutions using group 




entrepreneurial attitudes. 3) Guardian Class, homeroom teacher should pay 
attention to students in foster entrepreneurial attitudes. 4) Students, Learners can 
foster entrepreneurial attitudes. 5) For researchers, For the researchers, this study 
can be made in an measure the ability of researchers to find the problems that 
exist in the schools to test the ability of researchers to analyze the attitudes of 




























Ridfiliany, Erinda. 2017. Menumbuhkan Sikap Berwirausaha Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Berbasis Media Audio visual Pada Siswa Kelas X6 
SMA Negeri 2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016.Proposal Skripsi 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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visual. 
Penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan sikap berwirausaha siswa 
setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan media audio visual pada 
siswa kelas X6 SMA Negeri 2 Bae  Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. 2. 
Mendeskripsikan layanan bimbingan kelompok dengan media audio visual 
sebagai upaya menumbuhkan sikap berwirausaha pada siswa kelas X6 SMA 
Negeri 2 Bae  Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 
Sikap kewirausahaan adalah merupakan sikap seseorang yang memiliki 
kemampuan kreatif, inovatif, kerja keras dan disiplin. Layanan bimbingan 
kelompok yaitu layanan yang diselenggarakan melalui situasi kelompok. Masalah 
yang dibahas dalam bimbingan kelompok adalah yang bersifat umum. Media 
audio visual merupakan media yang dapat membantu siswa dalam memahami 
materi dengan cara menampilkan film/video yang berkaitan dengan materi yang 
disampaikan. 
Penelitian ini didesain dalam bentuk PTBK. Subyek yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X6 SMA Negeri 2 Bae  Kudus sebanyak 8 siswa. 
Variable penelitian: layanan bimbingan kelompok dengan media audio visual 
(variabel bebas) dan sikap berwirausaha (Variabel terikat). Penelitian ini 
dilakukan melalui 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Metode pengumpulan data 
dengan metode pokok observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan 2 siklus 
(siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan. Data diperoleh dari 
wawancara dengan konselor dan observasi dilakukan secara langsung bersama 
guru BK. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data diskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil peneliti setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 
dengan media audio visual menunjukkan hasil pada siklus I siswa memiliki rata-
rata skor 44,4  dalam kategori kurang, yang  artinya siswa dalam mengikuti 
bimbingan kelompok masih kurang. Pada siklus II siswa setelah mengikuti 
layannan bimbingan kelompok mengalami peningkatan yang tinggi. Pada siklus II 
siswa memiliki rata-rata skor 68,20  dalam  kategori  baik, yang artinya siswa 
mengikuti bimbingan kelompok dengan media audio visual  sudah baik.  
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diajukan saran-saran 
sebagai berikut: 1) Kepala Sekolah, Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan 




permasalahan yang di hadapi siswa. 2) Guru Pembimbing, Dapat di gunakan 
untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah menggunakan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik audio visual untuk membantu siswa dalam 
menumbuhkan sikap berwirausaha. 3) Wali Kelas, Wali kelas hendaknya 
memperhatikan siswa dalam menumbuhkan sikap berwirausaha. 4) Siswa, Peserta 
didik dapat menumbuhkan sikap berwirausaha. 5) Bagi Peneliti, Bagi peneliti, 
penelitian ini dapat di jadikan suatu pengukur kemampuan peneliti dalam 
menemukan masalah yang ada di sekolah untuk menguji kemampuan peneliti 
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